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Penelitian mengenai isolasi, karakterisasi dan bioaktivitas senyawa dari ekstrak Oscillatoria sp. sebagai anti-dorman bakteri
Escherichia coli telah selesai dilakukan pada bulan Desember 2017 di Laboratorium Kimia Laut, Universitas Syiah Kuala dan
Laboratorium Kimia Bahan Alam, Universitas Osaka, Jepang. Metabolit bioaktif diisolasi berdasarkan bioaktivitas melalui
beberapa tahapan kromatografi. Hasil dari interpretasi data spektrum FTIR menunjukkan metabolit bioaktif memiliki gugus fungsi
N-H amina stretching assymetric pada 3434,6 cm-1 dengan konfirmasi gugus C-N amina pada daerah fingerprint 1462,7 cm-1 yang
mengindikasikan bahwa senyawa metabolit aktif merupakan senyawa alkaloid. Interpretasi data spektrum LCMS-ESI menunjukkan
senyawa bioaktif memiliki berat molekul 982,0037 m/z dengan formula molekul C53H87N10O8 yang merupakan senyawa
homolog microcystin. Bioassay terhadap bakteri dorman Escherichia coli menunjukkan aktivitas senyawa alkaloid ini pada dosis 5
Âµg/mL.
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